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La presente investigación propone mejorar el procedimiento de contratación de 
las supervisiones de obras de Reconstrucción con Cambios, en el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, empleando productos, el desarrollo de un 
instructivo conteniendo un catálogo o ficha de Acuerdo Marco para que sea 
utilizado en el portal Perú Compras y  el desarrollo de un Plan de Capacitación, 
los cuales conllevarían a que se agilicen las contrataciones en beneficio de la 
población afectada por el fenómeno del Niño Costero. Es de señalar que también 
esta modalidad podría ser usada para procedimientos que no estén vinculados al 
Fenómeno del Niño Costero. La presente investigación se encuentra enmarcada 
en el Programa Presupuestal N° 149, el cual espera como resultado específico la 
Mejora del desempeño en las Contrataciones Públicas. En ese sentido, la 
propuesta presentada aborda la causa  “Insuficiente e inadecuada información 
para la gestión del proceso de contratación pública” y se presentan alternativas 
para solucionar dicho problema. 
 







This research proposes to improve the contracting procedure for the supervision 
of Reconstruction works with Changes, in the Ministry of Transport and 
Communications, using products, the development of an instruction manual 
containing a catalog or Framework Agreement sheet to be used in the portal Peru 
Purchases and the development of a Training Plan, which would lead to faster 
hiring for the benefit of the population affected by the phenomenon of the Coastal 
Child. It should be noted that this modality could also be used for procedures that 
are not linked to the Coastal Child Phenomenon. The present investigation is 
framed in the Budgetary Program N ° 149, which expects as a specific result the 
Improvement of the performance in the Public Procurement. In this sense, the 
proposal presented addresses the cause "Insufficient and inadequate information 
for the management of the public procurement process" and alternatives are 
presented to solve this problem. 
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